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R esum en:E l ob jeto d el p res ente artíc ulo es  analiz ar la inc id enc ia d el fac tor “ tip o d e tex to”  en la c omp ren-
s ió n lec tora d el F ranc é s  L eng ua E x tranjera, a la luz  d e las   inves tig ac iones  rec ientes  má s  relevantes  en P s i-
c oling ü ís tic a. S iend o la lec tura una c omp etenc ia q ue los  loc utores  tienen interioriz ad a en s u leng ua
materna, nos  h emos  remitid o en p rimer lug ar a los  es tud ios  má s  d es tac ad os  s ob re la inc id enc ia d e la tip o-
log ía tex tual en la lec tura en F ranc é s  L eng ua M aterna, p ara d es p ué s  ab ord arlo en F ranc é s  L eng ua E x tran-
jera. E x traemos  alg unas  c onc lus iones  relativas  al es tad o ac tual d e es ta c ues tió n, y  tamb ié n a los  ejes  p or
lo q ue, en nues tra op inió n, es  nec es ario p rog res ar en la inves tig ac ió n.
P alabras clave:tip o d e tex to  - c omp rens ió n lec tora -  franc é s  leng ua materna -  franc é s  leng ua ex tranjera.
Abstract: The aim of the present article is to analyse the influence of the factor “text type” on reading com-
prehension in French as a Foreign Language, in the light of recent research in Psycholinguistics. Reading is
a competence that subjects know in their own language; that is why we study first the influence of text type
in French as a mother tongue, to analyse it then as a Foreign Language. We show some conclusions about
the actual state of this subject, and also some paths through which, in our opinion, investigation should pro-
gress.
Keywords: text type - reading comprehension - French as a mother tongue - French as a foreign language.
1. INTRODUCCIÓN
L a c omp rens ió n d e los  tex tos  lig ad a a s u tip olog ía (d es c rip tiva, narrativa, arg umentativa… )
c ons tituy e h oy  en d ía un c entro d e interé s  en L ing ü ís tic a A p lic ad a, y  en P s ic oling ü ís tic a. L a
inves tig ac ió n en P s ic oling ü ís tic a mues tra q ue uno d e los  fund amentos  d e la c omp rens ió n res i-
d e en el rec onoc imiento d e los  tip os  tex tuales  c onvenc ionales , y  q ue los  llamad os  esq uemas
textuales intervienen en la c omp rens ió n lec tora d e los  tex tos . M á s  p rec is amente, c omo afirman
G old er y  G aonac h́  (19 9 8 : 9 3) «  les  s c h é mas  tex tuels  c ons tituent d es  outils  c og nitifs  p ermet-
tant d e p rod uire et d e c omp rend re les  tex tes  » .
L os  esq uemas textuales (narrac ió n, arg umentac ió n, ex p os ic ió n, etc .) remiten b á s ic amente a
la forma y  org aniz ac ió n d e los  tex tos , y  c ons truy en los  tip os  d e tex to es p ec ífic os . G eneralmen-
te, es os  es q uemas  es tá n c onvenc ionaliz ad os  en una c ultura d ad a, y  s e ad q uieren p or c onven-
c ió n.  
A lg unos  autores  c omo K ints c h  y  V an D ijk  (19 83) h ab laron d el c onc ep to d e superestructura
textual, c onc ep to q ue p ued e s er as imilad o al d e esq uema textual. L a s up eres truc tura s e d efine
p or los  c ons tituy entes  q ue la forman, s u ord en, y  s u es truc tura jerá rq uic a. S e es p era q ue la
s up eres truc tura interveng a en la c omp rens ió n d e los  tex tos  atrib uy end o informac ió n a c ad a
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elemento d e la s up eres truc tura, o realiz á nd olo en un ord en d eterminad o, o avanz and o informa-
c ió n, etc . 
A s í p ues , s e c ons id era q ue los  es q uemas  tex tuales , o las  s up eres truc turas  tex tuales , o los
tip os  d e tex to (en la terminolog ía d e A d am), en tanto q ue reflejan reg ularid ad es , c ontrolan la
c omp rens ió n d e los  tex tos . L o p ertinente s erá  mos trar la ex is tenc ia d e es os  es q uemas  tex tua-
les  c og nitivos  en los  ind ivid uos , c omo veremos  má s  ad elante. 
E l ob jeto d e es te artíc ulo es  analiz ar la inc id enc ia d e la tip olog ía tex tual en la c omp rens ió n
lec tora d e una leng ua c onc reta, el franc é s  c omo leng ua ex tranjera, a la luz  d e las  inves tig ac io-
nes  má s  relevantes , en es te á mb ito, en P s ic oling ü ís tic a.
S iend o la lec tura una c omp etenc ia q ue los  loc utores  tienen interioriz ad a en s u leng ua
materna, nos  h emos  remitid o en p rimer lug ar a los  es tud ios  má s  d es tac ad os  s ob re la inc id en-
c ia d e la tip olog ía tex tual en la lec tura en F ranc é s  L eng ua M aterna, p ara d es p ué s  ab ord arlo en
F ranc é s  L eng ua E x tranjera, teniend o en c uenta las  c arac terís tic as  es enc iales  d e la lec tura en
leng ua ex tranjera. 
2 . TIP O DE  TE X TO Y  COM P RE NS IÓN L E CTORA  E N F RA NCÉ S  L E NG UA  M A TE RNA
D e manera g ené ric a p od emos  d ec ir q ue leer y  c omp rend er un tex to c ons tituy e una ac tivi-
d ad  d e rec ons truc c ió n d e una rep res entac ió n mental d e la s ituac ió n, en la c ual la s ig nific ac ió n
no s e ex trae d irec tamente d el tex to, s ino q ue s e c ons truy e a p artir d e los  c onoc imientos  p re-
vios  d el lec tor, y  s e integ ra en ellos . 
L ire es t p ar es s enc e un p roc es s us  d y namiq ue, q ui né c es s ite d e la c ond uite s imultané e d e p lus ieurs
ac tivité s . [...] Il s ´ag it toujours  d e c ons truire une rep ré s entation – une interp ré tation-  q ui res p ec te c e q ue
l´auteur d u tex te a effec tivement red ig é , tout en fais ant ap p el aux  c onnais s anc es  c onc ep tuelles  et lan-
g ag iè res  d u lec teur, q ui à  la fois  p ermettent et limitent s on interp ré tation.
D e c e p oint d e vue, la c omp ré h ens ion ré alis é e au c ours  d e la lec ture, c omme la c omp ré h ens ion en
g é né ral, ne p eut s e s atis faire d e la c ons truc tion d e rep ré s entations  frag mentaires   jux tap os é es , s ans
org anis ation leur d onnant unité  et c oh é renc e»  (G aonac h́  y  F ay ol 2003 : 9 ). 
D es d e los  años  s etenta, c on el d es arrollo d e los  es tud ios  s ob re el tex to, s e b us c a tamb ié n
ap lic ar los  c onoc imientos  s ob re el tex to al fenó meno d e la c omp rens ió n d e tex tos . E n es te s en-
tid o, a p artir d e d ic h os  trab ajos  ex is te una p reoc up ac ió n en ex aminar la influenc ia d e los  d is tin-
tos  fac tores  q ue c ons tituy en el tex to, en la ac tivid ad  c og nitiva d e c omp rens ió n. 
2 .1 . O p eraciones cog nitivas lig adas a la com p rensió n de los tip os de tex to
L a h ip ó tes is  d e p artid a en la inves tig ac ió n s ob re la c omp rens ió n d e la tip olog ía tex tual es  la
c reenc ia d e q ue los  lec tores  p os een una c ap ac id ad  d e rec onoc er un tex to c omo narrativo,
d es c rip tivo, arg umentativo, etc . 
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L a c ues tió n q ue s urg e a c ontinuac ió n es  el p lanteamiento d e s i los  tex tos  p ertenec ientes  a
un mis mo tip o, aunq ue d e c ontenid o d iferente, s erá n tratad os  p or el lec tor d e la mis ma mane-
ra, y , c orrelativamente, s i los  tex tos  p ertenec ientes  a tip os  d iferentes , aunq ue c on el mis mo
c ontenid o, s e tratará n d e manera d iferente. A mb os  as p ec tos  p arec en tener una res p ues ta
p os itiva, d e ac uerd o c on los  es tud ios  d e F ay ol (19 9 1).
L a P s ic oling ü ís tic a s e p lantea as í q ue los  d iferentes  tip os  d e tex to llevan a p ens ar en
es q uemas  c og nitivos  p otenc iales  d e tratamiento p ara c ad a tip o tex tual. D e h ec h o, el q ue un
tex to p ertenez c a a un tip o u otro p ued e influir en d eterminad as  op erac iones  c og nitivas  (C oirier
y  alt. 19 9 6 ). ¿ C uá les  s on es as  op erac iones ?
E n p rimer lug ar, un tip o d e tex to p ued e ac tivar s u es q uema s up eres truc tural (org aniz ac ió n
c onvenc ional), y  p or tanto, la jerarq uiz ac ió n y  org aniz ac ió n d e la informac ió n tex tual. P or ejem-
p lo, leer un tex to narrativo p ued e ac tivar s u es q uema s up eres truc tural, q ue s ería: marc o- tema-
c omp lic ac ió n- res oluc ió n-evaluac ió n y  lec c ió n. L a lec tura d e un tex to arg umentativo interviene
en la ac tivac ió n d e un es q uema c omo tes is -arg umentos - c onc lus ió n.
E n s eg und o lug ar, un tip o d e tex to p ued e influir en la ac tivac ió n no s ó lo d e un es q uema tex -
tual, s ino d e un es q uema c og nitivo má s  g eneral, c omo p ued e s er la c aus alid ad  en el tex to
narrativo, las  es truc turas  ló g ic as  en el tex to c ientífic o, etc .
E n terc er lug ar, el tip o d e tex to p ued e p oner d e manifies to c iertos  d ominios  d e c onoc imien-
to, c omo el d ominio d e referenc ia. P or ejemp lo, un tex to narrativo s e b as a en h ec h os  q ue s e
s uc ed en en un ord en temp oral y  c aus al. U na arg umentac ió n s e b as a en una relac ió n d e arg u-
mentos , s i no p rees tab lec id os , s í c ons truid os  p or el lec tor. U n tex to ex p os itivo p ued e b as ars e
en una ex p lic ac ió n, una analog ía, etc .
E n c uarto lug ar, leer un tip o d e tex to p ued e llamar a la ac tivac ió n d e marc as  ling ü ís tic as
es p ec ífic as , c omo los  loc aliz ad ores  es p ac iales  en los  tex tos  d es c rip tivos , o los  c onec tores
arg umentativos  en el tex to arg umentativo…
E s ta es  una mues tra d e las  op erac iones  c og nitivas  en las  q ue p ued e intervenir un tip o d e
tex to p artic ular, p ero s in d ud a, ex is ten má s . 
L o q ue res ulta evid ente es  q ue los  d is tintos  tip os  d e tex tos  no s e d is ting uen s ó lo p or una
d imens ió n, s ino p or varias , y , p or lo tanto, p or es truc turas  c og nitivas  as oc iad as  a tales  d imen-
s iones .
D e tod os  es tos  elementos  q ue c onfig uran el tex to, c ab e p lantears e s i ex is te alg uno má s
p ertinente en el tratamiento d e los  tex tos , o, c omo p arec e, es  la interac c ió n d e tod os  ellos  lo
q ue d etermina la lec tura y  c omp rens ió n d e los  tex tos .
2 .2 . ¿ Q u é  tip os de tex to?
N umeros as  h an s id o las  tip olog ías  q ue s e h an p rop ues to p ara c las ific ar los  tex tos , y  d es d e
c riterios  muy  d ivers os , c omo func ional, enunc iativo, s oc ioló g ic o…  tip olog ías  d e las  q ue no
vamos  a d ar c uenta aq uí.
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L as  má s  p ertinentes  a nues tro p rop ó s ito s on las  tip olog ías  b as ad as  en las  es truc turas  c og -
nitivas  q ue s e p onen en jueg o en los  d is tintos  tip os  d e tex to. E n es te s entid o, d es tac amos  las
d e W erlic h , B rew er, y  A d am.
W erlic h  (19 7 5 ), a c uy a tip olog ía s e h a rec urrid o ab und antemente en P s ic oling ü ís tic a, d is tin-
g ue c inc o tip os  d e tex to: 
- el narrativo, lig ad o a la p erc ep c ió n d el tiemp o
- el d es c rip tivo, lig ad o a la p erc ep c ió n d el es p ac io
- el ex p os itivo, lig ad o al aná lis is  y  s íntes is  d e rep res entac iones  c onc ep tuales
- el arg umentativo, lig ad o a las  p os ic iones  y  los  juic ios
- el ins truc tivo, lig ad o a las  p revis iones
L a p rop ues ta d e W erlic h  c omb ina la p ers p ec tiva c og nitiva (forma d e c onc eb ir la realid ad ),
c on la ling ü ís tic a (forma d e rep res entar la realid ad ).
B rew er (19 80) p rop one una c las ific ac ió n d e los  tex tos  d e ac uerd o c on d os  d imens iones :
a) c og nitiva. C ad a es truc tura tex tual imp lic a, p ara s u tratamiento, a una ac tivid ad  c og nitiva. 
D e ac uerd o c on la d imens ió n c og nitiva, el autor d is ting ue tres  tip os  b á s ic os  d e tex tos :
- el d es c rip tivo, as oc iad o a la p erc ep c ió n d e las  es c enas  es tá tic as
- el narrativo, as oc iad o a h ec h os  q ue s e d es arrollan en el tiemp o, y  lig ad os  p or c ad enas
temá tic as  o c aus ales
- el ex p os itivo/ex p lic ativo, d ond e intervienen p roc es os  ló g ic os , c omo la ind uc c ió n, c om-
p arac ió n, etc . 
b ) iloc uc ionaria. C ad a es truc tura tex tual p os ee una fuerz a iloc uc ionaria, en el s entid o d e la
teoría d e los  ac tos  d e h ab la. A s í p ues , los  tex tos  p ued en tener d is tintas  func iones : informar,
d is traer, c onvenc er…
D e alg una manera, s e lig an, en la p rop ues ta d e B rew er, p lanteamientos  d e p s ic olog ía c og -
nitiva c on p lanteamientos  d e p rag má tic a tex tual. 
C omb inad as  amb as  d imens iones , s e p rod uc en d oc e c ateg orías  p otenc iales  d e tex tos . 
B rew er tamb ié n d efiend e, p or otro lad o, q ue los  tex tos  no s on h omog é neos  d es d e el p unto
d e vis ta tip oló g ic o, s ino h eterog é neos . E s  tamb ié n el p unto d e vis ta d e A d am. A d am p rop one
no tip olog ías  tex tuales  a nivel d e los  tex tos  g enerales , s ino s ec uenc ias  elementales , h omog é -
neas . E l tex to s ería un c onjunto d e s ec uenc ias , enc ad enad as  las  unas  en las  otras , o ins erta-
d as  las  unas  en las  otras .  
L a teoría d e A d am en lo relativo a la tip olog ía tex tual es tá  h oy  amp liamente rec onoc id a, y
fig ura c omo una d e las  teorías  d e referenc ia má s  relevantes  s ob re ling ü ís tic a tex tual. D ic h a teo-
ría s e enc uad ra en la p rolong ac ió n d e la teoría p s ic o- c og nitiva d e los  es q uemas  d es arrollad a
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p rinc ip almente p or K ints c h  y  V an D ijk  (19 83). E n ella, s e as ig na un s entid o y  un valor iloc utorio
a las  p rop os ic iones ; lueg o, es as  p rop os ic iones  s e p roc es an en b loq ue p ara s er almac enad as
en la memoria d e trab ajo p ara s eg uir p roc es and o s entid o d el tex to, y  p or ú ltimo s e es tab lec e el
rec onoc imiento d e org aniz ac iones  c onvenc ionales  q ue K ints c h  y  V an D ijk  llaman superestruc-
turas. E s tos  autores  h ab lan d e superestructuras refirié nd os e tanto a la arg umentac ió n o a la
narrac ió n, c omo a un artíc ulo c ientífic o, o a  un s oneto. A d am p rec is ará  má s  la naturalez a d e
es os  tip os  d is p ares  d e unid ad es  tex tuales , d is ting uiend o la secuencia y  la estructura (plan) d e
tex to.  
A d am (19 9 2, 19 9 9 , 2005 ) va a c ons id erar el tex to c omo A d am (19 9 2: 21) “ une c onfig uration
ré g lé e p ar d ivers  mod ules  ou s ous - s y s tè mes  en c ons tante interac tion” . T res  mó d ulos  d e org a-
niz ac ió n p rag má tic a :
- la visé e iloc uc ionaria: tod o tex to tiene una func ió n, ex p líc ita o no, q ue b us c a ac tuar
s ob re las  c reenc ias  o c ond uc tas  d el d es tinatario. 
- las  referenc ias  enunc iativas : tod o tex to c ons tituy e un ac to d e enunc iac ió n p or p arte d e
un enunc iad or, en un tiemp o y  lug ar d eterminad o.
- la d imens ió n s emá ntic a g lob al: tod o tex to es tá  rep res entad o p or la mac roes truc tura
s emá ntic a o el tema g lob al.
Y  d os  mó d ulos  d e org aniz ac ió n d e las  p rop os ic iones :
- la c onex id ad  tex tual: tod o tex to es tá  c omp ues to d e p rop os ic iones  y  p eríod os  artic ula-
d os  entre s í.
- la org aniz ac ió n s ec uenc ial: tod o tex to es tá  c omp ues to d e uno o varios  esq uemas
secuenciales prototípicos. 
E s ta id ea d e secuencia es  la má s  interes ante p ara nos otros  aq uí. C omo A d am d ic e, tanto
en c omp rens ió n c omo en p rod uc c ió n, p arec e q ue los  s ujetos  van ad q uiriend o es as  s ec uenc ias
a lo larg o d e s u d es arrollo c og nitivo.
C h aq ue s é q uenc e rec onnue c omme d es c rip tive, p ar ex emp le, p artag e avec  les  autres  un c ertain nom-
b re d e c arac té ris tiq ues  ling uis tiq ues   d ´ens emb le, un air de famille q ui inc ite le lec teur interp ré tant à  les
id entifier c omme d es  s é q uenc es  d es c rip tives   p lus  ou moins  ty p iq ues , p lus  ou moins  c anoniq ues . Il en
va ex ac tement d e mê me p our une s é q uenc e narrative, ex p lic ative ou arg umentative »  (A d am 19 9 2 : 28).
E n d ic h a ob ra, y  tamb ié n en s u ú ltima vers ió n d e la teoría, A d am (2005 ) d efine la s ec uenc ia
c omo una es truc tura, es to es , c omo una red  relac ional jerá rq uic a (q ue s e p ued e d es c omp oner
en p artes  lig ad as  entre s í), y  c omo una entid ad  relativamente autó noma, c on s u p rop ia org ani-
z ac ió n interna.
A d am d efine c inc o s ec uenc ias , memoriz ad as  c ulturalmente, b ien p or la lec tura, o la es c u-
c h a, o la p rod uc c ió n tex tual:
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- narrativa
- arg umentativa
- ex p lic ativa
- d ialog al
- d es c rip tiva
E s tas  s ec uenc ias  s e c onvierten en es q uemas  q ue p ermiten es truc turar la informac ió n tex -
tual, y  tamb ié n, s er rec onoc id os , c omo vemos  en el p unto s ig uiente. 
2 .3 . Identificació n de los distintos tip os de tex to
E n c uanto a la inves tig ac ió n relativa a la c ap ac id ad  d e los  s ujetos  d e rec onoc er los  d is tin-
tos  tip os  d e tex to, p od emos  d ec ir q ue ex is ten p oc as  inves tig ac iones  emp íric as  p ara la leng ua
franc es a, c on ex c ep c ió n d el tip o narrativo.
C omo h emos  d ic h o má s  arrib a, p arec e q ue la c omp rens ió n s e fund amenta en la id entific a-
c ió n o rec onoc imiento d e los  tip os  d e tex to c onvenc ionales . S i tomamos , p or ejemp lo, el c as o
d e la narrac ió n, la narrac ió n p os ee una es truc tura d eterminad a, q ue, ad emá s , es  c omp artid a
p or muc h as  c ulturas : ex p os ic ió n, c omp lic ac ió n, res oluc ió n, evaluac ió n, lec c ió n. S e trataría d e
s ab er, s i d es d e el p unto d e vis ta p s ic oló g ic o, ex is te es ta mis ma es truc tura narrativa, q ue p er-
mitiría rec onoc er y  tratar una narrac ió n, al leerla, u oírla.
A lg unas  inves tig ac iones  (D enh iè re 19 84  ; F ay ol 19 85  ; F ay ol 19 9 6  ; F ay ol 2000) h an mos tra-
d o efec tivamente la ex is tenc ia d e un  esq uema narrativo (ex p os ic ió n, c omp lic ac ió n, res olu-
c ió n, evaluac ió n, lec c ió n) q ue d etermina la c omp rens ió n, es  d ec ir, q ue p ermite integ rar la
informac ió n tex tual, tratand o los  tex tos  relativamente a es as  c ateg orías . E n es tos  es tud ios  s e
mues tra, ad emá s , q ue las  narrac iones  q ue s ig uen un ord en c anó nic o s e c omp rend en y  s e
rec uerd an mejor, o d ic h o d e otra manera, la mod ific ac ió n d el ord en c anó nic o d e la narrac ió n
h ac e q ue las  narrac iones  s e rec uerd en p eor. C uand o no s e lee la org aniz ac ió n narrativa c on-
venc ional, en el rec uerd o s e omiten informac iones  o s e res tab lec e el ord en c anó nic o. 
E n c uanto al tex to arg umentativo, la ex is tenc ia d e un es q uema no es  tan evid ente, p rob a-
b lemente p or s u org aniz ac ió n no tan c anó nic a c omo la d el tex to narrativo. L as  inves tig ac iones
en F ranc é s  L eng ua M aterna c omo las  d e C oirier y  M arc h and  (19 9 4 ), G old er y  C oirier (19 9 4 ),
G old er y  C oirier (19 9 6 ) mues tran la ex is tenc ia d e un esq uema argumentativo : el c riterio d e
id entific ac ió n d el tex to arg umentativo es  la es truc tura  «  p os ic ió n- jus tific ac ió n » , y  d es d e los  12
años . E s  d ec ir, id entific ar es a es truc tura mínima es  lo q ue p ermite rec onoc e un tex to c omo
arg umentativo. P ara otros  autores  c omo B ras s art (19 9 6 ), la ex is tenc ia  d el  es q uema arg umen-
tativo  no es  tan c lara:
If ind eed  th ere is  an arg umentative tex t s c h ema, it is  s o imp overis h ed  th at it is  w orth  inq uiring  in w h at
w ay s  it fac ilitates  p roc es s ing  (b y  c onc ep t) of arg umentative tex ts  in ind ivid uals  w h o h ave mas tered  th is
s c h ema”  (B ras s art 19 9 6 : 17 1). 
A lg o s imilar al tex to arg umentativo le s uc ed e al tex to ex p lic ativo, d ond e la es truc tura no
es tá  tamp oc o tan d efinid a d es d e el p unto d e vis ta d el c ontenid o, y  es  d ifíc il h ab lar d e una
es truc tura c anó nic a. A s í lo avanz a M ey er (19 7 5 ), q ue es tud ia la org aniz ac ió n retó ric a variad a
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d e los  tex tos  ex p lic ativos : p rob lema- s oluc ió n, c olec c ió n, c aus alid ad , etc . A h ora b ien, s i s e
familiariz a a los  s ujetos  c on d ic h as  org aniz ac iones , s e d es arrolla en ellos  la c ap ac id ad  d e id en-
tific arlas  c orrec tamente, y  d e rec onoc erlas  c omo p rop ias  d el tex to ex p os itivo.
L os  es tud ios  d e M ey er s ob re las  relac iones  retó ric as  d e los  tex tos  ex p lic ativos  h a s ervid o
d e b as e p ara es tud ios  p os teriores  en c omp rens ió n lec tora, c omo los  d e C arrell, p or ejemp lo.
3 . TIP O DE  TE X TO Y  COM P RE NS IÓN L E CTORA  E N F RA NCÉ S  L E NG UA  E X TRA NJ E RA
3 .1 . C aracterísticas esenciales de la lectu ra en leng u a ex tranjera
C uand o s e ab ord a la lec tura en una leng ua ex tranjera, es ta h ab ilid ad  y a es tá  ad q uirid a en
leng ua materna.  L a lec tura s e c omp one d e una s erie d e c omp etenc ias  q ue, d e entrad a, p are-
c e q ue s e trans fieren automá tic amente a la leng ua ex tranjera. S in emb arg o, la p rimera d ific ul-
tad  c on la q ue nos  enc ontramos  es  la d e la nueva g rafía en leng ua ex tranjera; s i la g rafía no es
muy  d iferente a la d e la leng ua materna, las  d ific ultad es  s erá n ob viamente menores  q ue s i lo
s on, c omo p ued e s er el c h ino o jap oné s  p ara un europ eo.
L a lec tura es  un ac tivid ad  c omp leja en la q ue intervienen c omp etenc ias  llamad as  d e b ajo
nivel (d es c od ific ac ió n g rá fic a, ac c es o lé x ic o, es truc turas  s intá c tic o- s emá ntic as ), y  d e alto nivel
(c ontex to, es q uemas  tex tuales ); es tas  c omp etenc ias  d e alto nivel s on las  q ue p rop iamente p ro-
p orc ionan el s ig nific ad o d e un tex to. L a c omp rens ió n en la lec tura s e es tab lec e p or es a inter-
ac c ió n p ermanente entre las  c omp etenc ias  d e b ajo y  d e alto nivel. 
D e entrad a, c uand o s e ab ord a la lec tura en leng ua ex tranjera p arec e q ue las  c omp etenc ias
q ue req uieren un may or g rad o d e ap rend iz aje s on las  c omp etenc ias  d e b ajo nivel, al tratars e
d e un c ó d ig o ling ü ís tic o nuevo. L as  c omp etenc ias  d e alto nivel p arec e q ue p ued en trans ferirs e
má s  d irec tamente, es p ec ialmente s i los  ras g os  s oc ioling ü ís tic os  y  p rag má tic os  d e las  d os  len-
g uas  no s on tan d iferentes ; s i lo s on, en tanto q ue d es c onoc id as  o nuevas , s up onen un ap ren-
d iz aje má s  p ara los  es tud iantes . 
S in emb arg o, la p s ic olog ía c og nitiva (G aonac ´h , 2000; G aonac ´h , y  F ay ol, 2003) mues tra
q ue lo q ue s uc ed e en el ap rend iz aje d e una leng ua ex tranjera es  q ue el ac c es o a d ic h as  c om-
p etenc ias  q ued a b loq uead o p or un p roc es amiento ins ufic iente d e las  c omp etenc ias  d e b ajo
nivel. L as  c omp etenc ias  d e b ajo nivel, aunq ue c onoc id as , no s e enc uentran s ufic ientemente
automatiz ad as  en el lec tor ex tranjero, el c os te c og nitivo es  may or, y  es o d ific ulta la op erativi-
d ad  d e los  p roc ed imientos  d e c omp rens ió n d e alto nivel, y  p or tanto, la c omp rens ió n d el tex to
en s u g lob alid ad . T od o es to tiene c omo c ons ec uenc ia q ue s e nec es ita may or tiemp o p ara
c omp rend er, o volver s ob re el p rop io tex to má s  vec es , al s aturars e el tratamiento d e las  d is tin-
tas  c ap ac id ad es  c og nitivas  q ue intervienen en la c omp rens ió n.
3 .2 . L a tip olog ía tex tu al en la lectu ra en F rancé s L eng u a E x tranjera
C uand o s e es tud ia la influenc ia d e la tip olog ía tex tual en la lec tura, es  ob lig ad o menc ionar
los  es tud ios  d e C arrell, una imp ortante es p ec ialis ta en el á mb ito d e la lec tura en leng ua ex tran-
jera.
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C arrell (19 84 ), en uno d e s us  es tud ios , d es ea med ir c ó mo los  es tud iantes  rec uerd an tex tos
c on org aniz ac ió n es truc tural d iferente: C ollection, D escription, C ausation, Problem-S olution, y
C omparison. L as  es truc turas  q ue mejor s e rec uerd an s on las  má s  c oh es ionad as  (C omparison,
C ausation, Problem-S olution). L os  alumnos  q ue rec onoc ieron el tip o d e es truc tura y  la utiliz a-
ron en s us  res ú menes  rec ord aron may or nú mero d e id eas . E s  d ec ir, s i s e p os ee el es q uema
p ara p roc es ar el tip o d e tex to, é s te s e rec uerd a mejor.
E n un es tud io d e C arrell (19 9 0) c on ad ultos  q ue ap rend en el Ing lé s  L eng ua E x tranjera, s e
c omp ara un relato b ajo d os  formas : una, un relato c on una es truc tura c anó nic a c lara (ex p os i-
c ió n, c omp lic ac ió n, res oluc ió n, c onc lus ió n), y  otro, s emá ntic amente ig ual, p ero en el q ue el
ord en d e los  elementos  s e altera d elib erad amente. L os  res ultad os  mues tran q ue los  relatos
d es ord enad os  s e rec uerd an p eor q ue c uand o s e d es ord enan en leng ua materna, y  q ue los  ele-
mentos  d el relato c omo el p rinc ip io y  el final s on má s  imp ortantes  en leng ua ex tranjera q ue en
leng ua materna. L a d iferenc ia es trib a en lo q ue h emos  ex p lic ad o en el p unto anterior: los  lec to-
res  nativos  p as an menos  tiemp o en los  b ajos  niveles  d el tex to, y  p ued en orientar s u atenc ió n a
los  altos  niveles , c omo la es truc tura d el relato, reorg aniz á nd olo. L os  lec tores  no nativos , al s er
muc h o má s  d ep end ientes  d e la c od ific ac ió n ling ü ís tic a, realiz an c on may or d ific ultad  la reorg a-
niz ac ió n es truc tural.
E n s u intento d e ver la relac ió n entre la org aniz ac ió n tex tual y  la c omp rens ió n d e un tex to
en leng ua ex tranjera, C arrell (19 9 2), en otro es tud io, p rop one d os  tex tos , uno d e es truc tura
c omp arac ió n- c ontras te, y  otro, una d es c rip c ió n. N o s e c omp rend e s ig nific ativamente mejor un
tip o d e tex to u otro. L os  es tud iantes  q ue s ig uen el mis mo es q uema org aniz ativo en s us  res ú -
menes  q ue en el tex to leíd o s on los  q ue c omp rend en mejor los  d os  tip os  d e tex to. E s to s ig nifi-
c a q ue los  q ue mejor c omp rend en el tex to h ac en us o d e la es truc tura tex tual p ara c omp rend er
el tex to. P or lo tanto, s er c ons c ientes  d e la es truc tura tex tual y  utiliz arla p ara c omp rend er
red und a en una may or ob tenc ió n d e informac ió n.
E n lo relativo al F ranc é s  L eng ua E x tranjera, d es tac an los  es tud ios  q ue menc ionamos  a c on-
tinuac ió n.
E n un ex p erimento d e L ó p ez  A lons o y  S é ré  d e O lmos  (19 9 6 ) s e p rop one a es tud iantes  c on
muy  p oc os  c onoc imientos  d e franc é s , la c omp rens ió n d e tres  tip os  d e tex to: narrativo (un
s uc es o), ex p os itivo (una rec eta d e c oc ina) y  arg umentativo (una p ub lic id ad  d e C arte O rang e).
L os  d os  p rimeros  tex tos  no p lantearon p rob lemas  d e c omp rens ió n, p ero s í el terc ero, y a q ue
los  es tud iantes  no p ud ieron c ap tar el tip o d e tex to d e q ue s e tratab a, lo q ue b loq ueó  la elab o-
rac ió n d el s ig nific ad o. E n es te c as o, tip o d e tex to s e as oc ia tamb ié n c on la referenc ia c ultural;
al s er p rob ab lemente d es c onoc id a p ara muc h os , los  es tud iantes  no p ud ieron id entific ar el tip o
d e tex to. 
S ouc h on (2000), es p ec ialis ta franc é s  en c omp rens ió n lec tora, ab ord a la c omp etenc ia tex -
tual d es d e el p unto d e vis ta d e la c omp rens ió n. P arec e q ue el lec tor, al enfrentars e a un tex to,
tiend e a as oc iarlo a una c ateg oría tex tual o a un g é nero. S e p res entan 14  tex tos , d e los  c uales ,
10 s on literarios  (5  narrac iones , 3 d es c rip c iones , 1 arg umentac ió n, 1 p oema), y  4  artíc ulos  d e
p erió d ic o. L os  alumnos  d eb ían s ub ray ar los  p as ajes  q ue p lantean d ific ultad  d e c omp rens ió n, y
é s tos  s e analiz an d e ac uerd o c on los  p orc entajes  d e p alab ras  g ramatic ales  (s us tantivos , ad jeti-
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vos  y  verb os ), q ue p os ee c ad a tip o d e tex to. A p arec en reg ularid ad es  en las  mis mas  c ateg orías
d e tex tos , lo q ue mues tra q ue la c ateg oría d el tex to influy e p rofund amente en los  p roc es os  d e
lec tura, h as ta el p unto d e ac tuar c omo una g uía d e lec tura. 
A ré valo (2005 ) p rop one a 121 es tud iantes  d e F ranc é s  L eng ua E x tranjera d e c uatro niveles
d e la E s c uela O fic ial d e Id iomas  - d es d e 2º  a 5 º - , un tex to arg umentativo, en 4  variantes : 
1. E s truc tura arg umentativa orig inal. T ítulo orig inal
2. E s truc tura arg umentativa orig inal. T ítulo mod ific ad o
3. E s truc tura arg umentativa alterad a. S imp lific ac ió n ling ü ís tic a. T ítulo orig inal.
4 . E s truc tura arg umentativa alterad a. S imp lific ac ió n ling ü ís tic a. T ítulo mod ific ad o
L os  es tud iantes  d eb ían realiz ar un res umen d el tex to orig inal. S e analiz an los  res ú menes  d e
ac uerd o c on los  errores  y  la ap aric ió n d e marc as  d e arg umentativid ad .
A lg unos  d e los  res ultad os  mues tran q ue:
- el es q uema arg umentativo ord enad o es  el q ue mejor s e c omp rend e, s iend o es ta varia-
b le d e may or inc id enc ia p ara la c omp rens ió n q ue el nivel ling ü ís tic o d el tex to.
- los  lec tores  d el es q uema arg umentativo alterad o tiend en a reorg aniz ar ord enad amente
el tex to en s us  res ú menes , lo q ue mues tra q ue ex is te un es q uema arg umentativo en la
c omp rens ió n lec tora. O  d ic h o d e otra manera, c omp rend er un tex to arg umentativo p as a
p or el rec onoc imiento d e d ic h o es q uema arg umentativo. 
- el es q uema arg umentativo ord enad o y  c oh erente ay ud a al lec tor a p erc atars e mejor d e
los  niveles  altos  d el tex to, c omo el tip o d e tex to.
E n la mis ma línea d e es tud ios  (R uiz  d e Z arob e, en p rens a), analiz amos  la c omp rens ió n d e
un tex to arg umentativo en franc é s  leng ua s eg und a p or p arte d e es tud iantes  ad oles c entes , a
travé s  d el res umen d el tex to en es p añol leng ua materna. C entrá nd onos  ú nic amente en lo q ue
aq uí nos  oc up a, el 6 0%  d e los  res ú menes  rep rod uc e la es truc tura d el tex to orig inal, q ue es
A rg umentos  +  T es is - c onc lus ió n, una es truc tura arg umentativa d e tip o ind uc tivo; p ero c as i el
30%  rec ons truy en, en el res umen, un es q uema nuevo, d e tip o d ed uc tivo: T es is - A rg umentos -
(C onc lus ió n), lo q ue ind ic a q ue es e es q uema arg umentativo lo p os een los  es tud iantes  d e
manera interioriz ad a, y  q ue c omp rend er un tex to arg umentativo c ons is te en d etec tar la tes is  y
los  arg umentos ; la org aniz ac ió n d e la informac ió n p arec e res ultar menos  imp ortante. 
4 . CONCL US IONE S
D e tod as  es tas  inves tig ac iones , p od emos  c onc luir:
1. P arec e c lara la ex is tenc ia p s ic oló g ic a d e es os  esq uemas textuales c og nitivos , q ue p ermi-
ten tratar la informac ió n d e los  tex tos  (en leng ua materna) d e ac uerd o c on s us  d iferentes  tip os .
E s os  es q uemas  tex tuales  func ionan c omo h erramientas  c og nitivas  q ue p ermiten id entific ar,
c omp rend er y  p rod uc ir d is tintos  tip os  d e tex to.
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L os  ind ivid uos , a lo larg o d e s u ap rend iz aje, van p rog res ivamente elab orand o es os  es q ue-
mas  a med id a q ue los  van ad q uiriend o. S u ad q uis ic ió n s e p rod uc e p or imp reg nac ió n c ultural y
p or c onvenc ió n. 
2. E n lo relativo a la c omp rens ió n lec tora, la tip olog ía tex tual, en c uanto rec onoc imiento d e
una es truc tura retó ric a d e una d eterminad a forma, ejerc e una func ió n en la c omp rens ió n lec to-
ra, ay ud a a c omp rend er y  memoriz ar mejor la informac ió n d el tex to. 
D os  ras g os  p ermiten c omp rend er mejor:
- el ord en c anó nic o o p rototíp ic o d e la es truc tura
- la c oh erenc ia tex tual
E s a org aniz ac ió n tex tual c anó nic a alig era los  tratamientos  c og nitivos  q ue es  p rec is o reali-
z ar p ara c omp rend er, y  p or tanto, fac ilita la c omp rens ió n. P as ar d e una linearid ad  d e informa-
c iones  a una rep res entac ió n mental d e la s ituac ió n res ulta menos  c os tos o tanto en leng ua
materna c omo en leng ua ex tranjera, aunq ue en leng ua ex tranjera res ulta má s  c os tos o q ue en
leng ua materna.
A d emá s , s er c ons c ientes  d e la es truc tura tex tual y  h ac er us o d e ella p os ee un efec to favo-
rab le en la c omp rens ió n y  p ermite retener may or informac ió n.
3. E l es q uema tex tual q ue s e ac tiva en la c omp rens ió n es  un es q uema interioriz ad o en un
ord en o d e manera p rototíp ic a. E s to s e c omp rueb a p orq ue tanto en leng ua materna c omo en
leng ua ex tranjera, c uand o el ord en d el es q uema p res entad o no es  el c anó nic o, s e tiend e a res -
tab lec er el ord en us ual. 
G ran p arte d e los  trab ajos  d e inves tig ac ió n en leng ua ex tranjera manip ulan la es truc tura
c anó nic a d el tip o d e tex to, lo q ue va orientad o s ob re tod o a la c ap tac ió n d e la es truc tura.
S in emb arg o, la inves tig ac ió n ac tual aú n no h a ap ortad o res p ues tas  s ufic ientes  a alg unas
c ues tiones , y  en nues tra op inió n d eb e p rog res ar en d os  d irec c iones :
a) E n c uanto a la influenc ia d el tip o d e tex to en la c omp rens ió n, en leng ua materna, s i b ien
el tratamiento d e la tip olog ía tex tual c onvoc a d is tintas  c ap ac id ad es  c og nitivas , c omo
h emos  vis to, no res ulta c laro s i c ad a tip o d e tex to, en s u c omp rens ió n, c onvoc a el
mis mo tip o d e op erac iones  c og nitivas  o no: el es q uema tex tual, el d ominio d e referen-
c ia, c ap ac id ad es  ling ü ís tic as , etc . ¿ T od as ?  ¿ S ó lo alg unas ?  ¿ D iferentes  en c ad a c as o?
¿ C uá les  s on las  q ue d an c uenta d e las  d iferenc ias  d e tratamiento d e c ad a tip o?
b ) E n c uanto a la influenc ia d el tip o d e tex to en la c omp rens ió n en leng ua ex tranjera, no
ex is ten s ufic ientes  res ultad os  q ue mues tren s i el d es enc ad enamiento d e los  p roc es os
d e alto nivel, c omo la c ap tac ió n d e la es truc tura tex tual, p os ee may or relevanc ia, p ara la
c omp rens ió n, q ue la c omp etenc ia ling ü ís tic a, o p ued e ac tivars e c on c ierta ind ep end en-
c ia d e la c omp etenc ia ling ü ís tic a. S ería p rec is o mos trar c on may or p rec is ió n en q ué  p ro-
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c es os  c og nitivos  interviene la tip olog ía tex tual c uand o s e trata d e una leng ua ex tranjera,
y  el rol d e la leng ua ex tranjera en es e c as o. 
S i atend emos  a las  imp lic ac iones  p ed ag ó g ic as  d e las  inves tig ac iones  mos trad as , aunq ue
res ulta c ierto lo q ue afirman G aonac ´h  y  F ay ol (2003:31) “ c et effet fac ilitateur d e la s truc ture
c onventionnelle d es  tex tes  s ur la c omp ré h ens ion n ímp liq ue p as  q ue les  enfants  ou les  ad ultes
aient c ons c ienc e d e c ette org anis ation » , c reemos  q ue es  ind ud ab le q ue es a c onc ienc ia ay ud a-
ría a rec onoc er las  org aniz ac iones  d e los  d is tintos  tip os  d e tex tos , y  p rod uc iría un efec to favo-
rab le en la c omp rens ió n. S ería as í p ues  d es eab le ex p oner a los  es tud iantes  d e franc é s  a
ab und antes  tex tos  d e d is tinta tip olog ía, s ens ib iliz arles  a s u c ons truc c ió n, p rop oner ac tivid ad es
d e aná lis is  d e es truc turas  d e d is tintos  tip os  d e tex to, p ara ad q uirir la forma c onvenc ional d e los
tex tos , y  ac tivar as í en los  es tud iantes  una mejor c omp rens ió n, as í c omo un tratamiento má s
c omp leto, rá p id o y  efic az  d e la informac ió n tex tual. 
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